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Abstrak 
 
Pada PT. Jafam Multi Corpora membutuhkan inovasi teknologi baru yang digunakan 
untuk mengembangkan bisnisnya di bidang konten media online, Consultant ICT, Web 
Design and Developer, Hosting Provider dan ICT Solution and Services. Untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan menggunakan metodologi observasi, studi 
literatur, dan wawancara. Berdasarkan hal tesebut, maka dihasilkan solusi dengan 
sebuah teknologi baru yang dapat menampilkan berita, iklan, dan informasi lainnya, 
yaitu dengan IPTV menggunakan jaringan WiMAX sehingga user mendapatkan 
informasi melalui isi yang lebih menarik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video 
kapan saja dan di mana saja. Dengan menggunakan simulasi teknologi terbaru ini dapat 
memberi masukan pertimbangan kepada perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya 
menggunakan teknologi terbaru ini. 
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